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o. M. 4.518/63 por la que se reconoce la Especialidad
Económico-Legal (EL) al Teniente Coronel de In
tendencia D. Andrés Medina Peinado.—Página 2.484.
Cuadro de inutilidades.
O. M. 4.519/63 por la que se dispone que el Cuadro de
Inutilidades para ingreso en la Escuela Naval Militar
sea el que se publica a continuación de esta Orden.
Páginas 2.484 a 2.488.
Curso de aptitud en la Escuela Central de Educación
Física.
O. M. 4.520/63 (D) por la que .se declara «aptos» para
la Especialidad de Educación Física al personal de
Infantería de Marina e Intervención que se cita.—
Página 2.488.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Curso de Instructores en la Escuela Central de Educación
Física.
O. M. 4.521/63 (D) por la que se declara «aptos» para
la Especialidad de Educación Física al personal de




O. M. 4.522/63 (D) por la que se promueve a la clase
de Cabos segundos Especialistas a los Cabos segundosAlumnos que se expresan.—Páginas 2.488 y 2.489.
Exámenes.
O. M. 4.523/63 por la que se admite para efectuar los
exámenes de ascenso a la clase inmediata al personal
que se reseña.—Página 2.489.
TROPA
Ayudantes Especialistas de Infantería de Marina.
O. M. 4.524/63 (D) por la que se dispone causen baja
como Ayudantes Especialistas los que se mencionan.
Página 2.489.
MILICIA NAVAL UNIVERSITARIA
Convocatoria para ingreso en la Sección Naval
de la Milicia Universitaria.
O. M. 4.525/63 por la que se convocan 135 plazas para
ingreso en la Sección Naval de la Milicia Universita
ria, distribuidas como se indica.—Páginas 2.489 a ?.493.




O. M. 4.526/63 (D) por la que se nombra Instructor
de la Escuela de Aplicación al Capitán de Infantería
de Marina D. Enrique Caballos Vélez-Bracho.—Pá
gina 2.493.
O. M. 4.527/63 (D) por la que se nombra Instructor
del C. I. B. al Capitán de Infantería de Marina don
Antonio Gorordo Alvarez.—Página 2.493.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Licencia por enfermo.
O. M. 4.528/63 (D) por la que se conceden dos meses
de licencia por enfermo al Brigada de Infantería de
Marina D. Antonio Rodríguez Trufero.—Página 2.493.
TROPA
Destinos.
O. M. 4.529/63 (D) por la que se dispone pasen a ocu
par los destinos que se citan los Músicos de tercera
que se indican.—Páginas 2.493 y 2.494.
O. M. 4.530/63 (D) por la que se dispone pasen a ocu
par los destinos que se expresan los Músicos de ter-.
cera que se reseñan.—Página 2.494.
O. M. 4.531/63 (D) por la que se dispone pasen a ocuparlos destinos que se mencionan los Músicos de tercera
que se relacionan.—Página 2.494.
O. M. 4.532/63 (D) por la que se dispone pasen a prestar
sus servicios a los destinos que se indican los Músicosde tercera que se relacionan.—Página 2.494.O. M. 4.533/63 (D) por la que se dispone pasen a prestar
sus servicios a los destinos que se reseñan los Músi
cos de tercera que se mencionan.—Página 2.494.O. M. 4.534/63 (D) por la que se dispone pase destinado
a la Flota el Músico de tercera Félix Feijoo Trabazo.Página 2.494.
O. M. 4.535/63 (D) por la que se dispone pasen a ocu
par los destinos que se expresan los Músicos de tercera que se citan.—Página 2.494.
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Orden Ministerial núm. 4.518/63. Como resul
tado de expediente incoado al efecto, vengo en recono
cer la Especialidad Económico-Legal (EL), creada
por Orden Ministerial número 1.895/63, de 20 de
abril de 1963 (D. O. núm. 93), al Teniente Coronel
de Intendencia D. Andrés Medina Peinado.





Orden Ministerial núm. 4.519/63.,--Se dispone
que el Cuadro de Inutilidades para ingreso en la Es
cuela Naval Militar será el que se publica a continua
ción de la presente Orden.
Qfieda derogada la Orden Ministerial de 4 de ene
ro de 1939 (B. O. del Estado núm. 4).




CUADRO ESPECIAL DE LOS DEFECTOS FI
SICOS Y ENFERMEDADES QUE CONSTITU
YEN CAUSA DE INUTILIDADES PARA IN
GRESAR EN LA ESCUELA NAVALMILITAR
Grupo I. Enfermedades generales.
•1.° Debilidad de constitución orgánica, congéni
ta o adquirida.
2.0 Son ineptos los que tengan una talla o períme
tro torácico inferiores a los que se indican en la si
(miente tabla :
EDAD
A los dieciséis años ...
De los diecisiete en adelante ...
En las tallas superiores a ...
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
•








El perímetro torácico será proporcional
a las mismas.
~lb
3.0 Tuberculosis de cualquier órgano del cuerpo,
bien comprobada.
4.0 Sífilis en sus diversas manifestaciones o for
mas clínicas, ya sea hereditaria o adquirida.
5.0 Tumores malignos (cáncer, sarcoma, etc.) bien
caracterizados, cualquiera que sea el sitio que ocupan.
6.0 Tumores benignos voluminosos que originen
trastornos funcionales, los que sin producir esta alte
ración funcional modifiquen ostensiblemente el aspec
to morfológico.
7.° Diabetes sacarina o diabetes insípida.
8.0 Bocio exoftálmico, hipotireosis, artireosis y
cretinismo endémico. Hipertiroidismo bien manifiesto.
9.0 Enfermedad de Addison y otros síndromes su
prerrenales bien manifiestos.
10. Síndromes hipofisarios manifiestos.
11. Se considerará obeso aquel -cuyo peso exceda
un 15 por 100 o más del que le corresponde por la
fórmula de Broca.
12. Pelagra.
13. Raquitismo y osteomalasia bien caracterizados
o con lesiones óseas comprobadas radiográficamente.
14. Lepra.
15. Elefantiasis de cualquier naturaleza.




Grupo II. Defectos físicos y enfermedades de los te
jidos cutáneo, celular y óseo.
19. Enfermedades de la piel, con manifestaciones
de aspecto repugnante que ocupen cualquier parte del
cuerpo. En este número se comprenderán : el eczema
crónico, psoriasis, ictiosis, pénfigo, liquen crónico,
acné rosáceo, lupus de cualquier forma, escleroder
mia generalizada, tiñas y pitiriasis.
20. Alopecia incurable que, ocupando gran parte
de la cabeza, se acompañe o no de cicatrices y presen
te aspecto repugnante.
21. Ulceraciones extensas de la piel de cualquier
etiología.
22. Cicatrices que por su extensión o por su ad
herencia a los órganos profundos o al esqueleto com
prometan gravemente el funcionamiento de tales ór
ganos (o los movimientos de los miembros). Cualquier
cicatriz que altere ostensiblemente el aspecto morfo
lógico externo.
23. Deformidades congénitas o adquiridas, de los
huesos o de las articulaciones, cuya extensión y grado
sean incompatibles con el servicio de las Armas.
24. Fracturas de los huesos, viciosamente conso
lidados o sin consolidar, que determinen trastornos
funcionales o morfológicos cuya extensión y grado
sean incompatibles con el servicio de lás Armas.
25. Periostitis, osteitis y osteomielitis- y sus secue
las, cuando éstas comprometan la función o alteren os
tensiblemente el aspecto morfológico.
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26. Exóstosis o hiperóstosis que produzcan de
formidad ostensible o trastornos funcionales.
Grupo III. Defectos físicos y enfermedades del crá
neo, raquis y sistema nervioso central.
27. Deformidad de toda la cabeza o de una de sus
partes principales, siempre que sean antiestéticas o
dificulten el uso de la gorra reglamentaria, sin defor
mación muy ostensible de la misma. Se comprende
rán en este número : los tumores voluminosos que ten
gan su raíz en el especor de las partes blandas o en
la pared ósea. La osificación incompleta de los huesos
del cráneo. Las cicatrices extensas desiguales y poco
consistentes. Las lesiones del cráneo procedentes de
heridas profundas, depresiones, hundimientos exfo
liaciones, pérdida o resección de los huesos, con o sin
alteración de las funciones cerebrales.
28. Osteitis de cualquiera de los huesos del cráneo.
29. Hernia o hernias del cerebro o del cerebelo.
30. Mal de Pott, epifisitis vertebral y reumatis
mo vertebral, que vayan acompañadas de trastornos
funcionales.
31. Espina bifida aparente. Espina bifida oculta,
comprobada radiográficamente y que origine trastor
nos funcionales.
32. Deformidades de la columna vertebral (cifo
sis, lordosis, escoliosis, etc.) manifiestas, que originen
o no alteraciones funcionales.
33. Enfermedades crónicas del sistema nervioso,
orgánicas o funcionales. Enfermedades mentales.
34. Tartamudez.
Grupo IV. Defectos físicos y enfermedades del apa
rato digestivo y sus anexos.
35. Enfermedades o vicios de conformación de los
labios, que impidan o dificulten la emisión de la pa
labra. Se comprenderán en este número : el labio le
porino congénito o accidental. Las deformidades re
sultantes de las cicatrices viciosas o adherencias que
estrechen el orificio bucal y que se opongan de un
modo ostensible a las funciones de esta región. Tu
mores o excrecencias voluminosas que dificulten la
masticación o la palabra.
36. Enfermedades o vicios de conformación de la
lengua, que dificulten la deglución o impidan la emi
sión de la palabra. Se comprenderán en este número :
pérdida total o parcial de la lengua, hipertrofia, divi
sión congénita o accidental, adherencias anormales
bastante extensas que dificulten la fonación y deglu
ción. Tumores de cualquier género que perturben
las funciones de este órgano.
37. Pérdida total o parcial, deformidades conside
rables, fracturas no consolidadas y las consolidadas
viciosamente de cualquiera de los maxilares, que di
ficulten la masticación, la deglución o la libre emi
sión de la palabra.
38. Osteitis de los maxilares superior e inferior o
de los palatinos.
39. Fístulas congénitas. Fístulas adquiridas del
conducto Stenon, de las glándulas submaxilares, del
esófago, estómago, vías biliares, intestinos, ano, etc.
40. Falta o mal estado de tal número de dientes,
que por su situación hagan muv deficiente la mastica
ción y nutrición o dificulten la fonación, admitiéndose
la prótesis.
41. Hipertrofia de las amígdalas, tan intensa que
perturbe la fonación, deglutación o respiración.
42. Hernia o hernias de las vísceras abdominales.
43. Procidencias permanentes e irreductibles del
recto.
44. Pólipos fibrosos de gran volumen y tumores
fungosos del recto o del ano. Tumores hemorroidales
externos, voluminosos, reductibles e irreductibles.
45. Gastropatías y enteropatías crónicas.
46. Visceroptosis abdominal que produzcan tras
tornos funcionales.
47. Enfermedades crónicas del hígado y vías bi
liares.
Grupo V. Defectos físicos y enfermedades de los
aparatos respiratorio y circulatorio.
48. Deformidad considerable de la nariz o pérdida
total o parcial de las partes que forman las fosas na
sales, que alteren la voz o dificulten la respiración u
ocasionen alteraciones morfológicas acusadas.
49. Pólipos nasales voluminosos.
50. Ocena.
51. Vegetaciones adenoideas que ocasionen claros
trastornos funcionales.
52. Hipertrofia de cornetes o desviación de tabi
que que dificulten la respiración nasal ostensiblemente.
53. Osteitis de los huesos de la nariz y condritis
de sus cartílagos. Sinusitis frontal o maxilar crónica.
54. Osteitis del hiodes. Condritis de los cartíla
gos de la nariz o de la tráquea, comprobada por ex
ploración directa. Afonía sostenida por causa orgáni
ca crónica. Laringitis crónica.
55. Deformidades del tórax que dificulten la res
piracióri, circulación o entorpezcan los movimientos
del tronco u ocasionen cambios morfológicos acusa
dos. Osteitis y osteocondritis costales o del externón.
56. Fístula o fístulas de la laringe, tráquea y
bronquios.
57. Hernia o hernias de los órganos contenidos en
la cavidad del tórax.
58. Bronquitis crónica. Enfisema pulmonar. As
ma. Pleuritis.
59. Tuberculosis activa de cualquiera de los ór
ganos que integran el aparato respiratorio, y las le
siones residuales que por su tamaño, número o situa
ción alteren la capacidad respiratoria o hagan presu
mible su reactivación.
60. Tumores instratorácicos, cualquiera que sea
su número, situación y naturaleza. Tumores extrato
rácicos malignos. Tumores extratorácicos benignos,
cuando alteren la morfología.
61. Osteitis y osteocondritis de costillas, externón
v articulaciones costales. Fístula de la pared torácica.
62. Lesiones orgánicas del corazón (lesiones val
vulares, endocarditis, miocarditis, pericarditis y sin
fisis cardíacas). Lesiones orgánicas de los grandes va
sos que originen trastornos, aun en grado ligero, de
la circulación.
63. Aneurismas de los grandes vasos, bien com
probados, incluso en los miembros torácicos o abdo
minales.
64. Trastornos del ritmo cardíaco que ocasionen
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o puedan ocasionar insuficiencia cardíaca. Taquicardia esencial paroxística.
65. Varices voluminosas o en gran número, de
los miembros inferiores.
66. Hipertensión arterial de cualquier causa. Afec
ciones circulatorias periféricas, orgánicas y funciona
les que produzcan marcadas alteraciones.
Grupo VI. Defectos físicos y enfermedades del apa
rato locomotor.
67. Desigualdad de longitud de las extremidades
inferiores, superior a dos centímetros, y las inferio
res a esta cifra, cuando produzcan cojera o alteración
visible de la marcha.
68. Falta o pérdida total o parcial de cualquiera
de las extremidades o de su función. Lesiones que pro
duzcan los mismos trastornos funcionales que las
anatómicas citadas.
69. Pérdida del pulgar de cualquier mano, o de
dos o más dedos de una misma mano.
70. Dedo o dedos supernumerarios que por su
situación dificulten el uso de la mano o del pie.'
71. Seudoartrosis de los huesos de las extremida
des. Consolidación viciosa que provoque una gran de
formidad o trastornos funcionales del miembro.
72. Luxaciones recidivantes o las irreductibles de
las principales articulaciones de las extremidades.
73. Anquilosis de las principales articulaciones,
aunque sean incompletas, pero que determinen impo
tencia funcional manifiesta. Anquilosis de dos o más
articulaciones pequeñas, siempre que produzcan in
capacidad funcional de relativa importancia.
74. Atrofia total o parcial de una extremidad, que
produzca incapacidad funcional de la misma.
75. Deformidades de los miembros, congénitas o
adquiridas, que originen incapacidad funcional.
76. Contractura o flexión permanente de dos o
más dedos de una mano o pie,
77. Falta completa de cualquiera de los dedos
gruesos, de dos a más dedos de un mismo.pie.
78. Contracturas permanentes de los músculos que
dan movimiento a alguna articulación de las extremi
dades.
79. Genu-varum y genu-valgun bien manifiestos.
80. Secciones, roturas, inserciones anormales o
retracciones musculares, tendinosas o aponeuróticas
que originen incapacidad funcional del miembro o de
una de sus partes. Miopatías.
81. Pies deformes, conocidos con los nombres de
varus, valgus, talus y equino, que dificulten el uso
del calzado y, por tanto, la progresión.
82. Pies planos de tpdas las formas, cuando ori
ginen trastornos en la marcha, o que por su exagera
ción_dificulten el uso del calzado normal o produzcan
efecto marcadamente antiestético en reposo o en la
deambulación.
83. Cuerpos móviles intraarticulares que compro
metan el funcionamiento de un miembro o articula
ción importante. Síndrome meniscal de rodilla.
84. Osteosarcoma. Osteomas que originen defor
midad aparente o trastornos funcionales.
85. Artritis, osteoartritis y sinovitis aguda o cró
nica, comprobadas clínica y radiológicamente.
86. Periostitis, periostosis y exostosis volumino
sas de la pelvis o de las extremidades.
87. Tumores malignos de las extremidades. Tu
mores benignos de las mismas, que ocasionen trastor
nos funcionales.
Grupo VII. Defectos físicos y enfermedades del lipa
. rato de la visión.
88. Enfermedades crónicas de los párpados. Se
comprenden en este número : coloboma congénito o
cica.trizal de un párpado. Cicatrices viciosas, adheren
cias palpebrales y de los párpados con la conjuntiva,
que dificulten su movilidad. Inversión del borbe pal
pebral libre, hacia dentro, hacia fuera y colocación
viciosa de las pestañas. Blefaritis crónica con engro
samiento del borde libre y pérdida de las pestañas.
Ulceraciones delos párpados (lupus, sifilides gomo
sas y lepromas) bien comprobadas. Blefaroptesis y la
goftalmia permanente con dificultad funcional marca
da. Tumores voluminosos .que dificulten el funciona
miento palpebral.
89. Enfermedades crónicas de la conjuntiva. Se
comprenden en este número : conjuntivitis crónica.
Pterigión unilateral o bilateral de marcado desarro
llo. Tuberculosis conjuntival ulcerosa bien caracte
rizada. Tumores conjuntivales que produzcan pertur
baciones locales.
90. Tracoma.
91. Enfermedades crónicas de la córnea, que difi
culten la visión. Se comprenderá en este número : ci
catrices corneales de origen traumático, con pertur
bación visual, opacidades de toda clase que dificul
ten la visión. Estafilomas diversos, megalocórnea y
microcórnea esenciales, siempre que se acompañe de
disminución de la agudeza'visual. Oueratitis crónica,
queratocono.
92. Estafiloma de la esclerótica de cualquier ojo.
93. Enfermedades del cristalino, que comprenden
en este número : luxaciones, sublusaciones y ecto
pias del cristalino. Afaquía. Catarata de cualquier
clase.
94. Cuerpos extraños, opacidades fijas y flotan
tes en el cuerpo vitrio, hemorragias o reblandecimien
to, cuando rebajen la visión por debajo de la cifra se
ñalada en el artículo 99.
95. Enfermedades del iris. Comprendiéndose en
este número : vicios de conformación, congénitos o
accidentales. Coloboma. Desgarros. Ectopía pupilar.
Multiplicidad de pupilas. • Membrana pupilar persis
tente. Adherencias del iris con la córnea y el crista
lino, cuando rebajçn la visión por debajo de la cifra
señalada en el artículo 99. Iritis crónica y neoplasias
del iris.
96. Enfermedades de la coroides, congénitas o ad
quiridas, que rebajen la visión de cualquier ojo por
debajo de la cifra señalada en el artículo 99. Se com
prenderán en este número : el coloboma, si es bastan
te extenso para producir alteraciones funcionales. fLa
falta de pigmentación del iris y la coroides en los al
binos, produzcan fotofobia. Las diferentes formas de
coroiditis exudativas de cualquier ojo. Lesiones atró
ficas de pupila y toda clase de lesiones de fondo de
ojo.
97. Miopía en uno o en ambos ojos, superior a
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una dioptría, y la inferior a este grado, cuando con la
corrección no se alcance la agudeza señalada en el
artículo 99.
1
98. Astigmatismo o hipermetropías, en uno o en
ambos ojos, superiores a dos dioptrías, y los inferio
res a este grado, cuando corregidos no alcance la agu
deza señalada en,e1 artículo 99.
99. La agudeza visual será normal en ambos ojos,
tolerándose la pérdida de un tercio en un solo ojo. Se
admiten las correcciones señaladas en el artículo 98.
También será normal la visión binocular y estereos
cópica.
•
El sentido luminoso será normal, comprobado
P°' la prueba de reacción a los estímulos visuales.
100. Hemianopsias hemónicas o heterónimas y
eseotomas hemianópsicos que alcance a los 25 grados
del punto de fijación. Otras alteraciones de la vía óp
tica intracerebral, afasía óptica, ceguera cortical in
completa y ceguera psíquica.
101. Estrabisys de cualquier grado y heterefo
, rias acentuadas que impidan la visión binocular.
102.« Discromatopsia y daltonismo caracterizado
por la confusión de los distintos colores del espectro
o por la no percepción de alguno de ellos, incluso en
valores parciales, deducidas en prueba real de recono
cimiento de colores con luces coloreadas y resolución
de ecuación personal coloreada en instrumento acle-•
cuado (anomaloscopio de Nagel).
103. Enfermedades del globo -ocular o de las ór
bitas, que produzcan lesiones importantes en la inte
gridad de las funciones visuales de cualquier ojo. Se
comprenderán en, este número la pérdida y desorga
nización del ojo, así como su atrofia, desarrollo consi
derable del ojo producido por afecciones hidroftálmi
cas o tumores intraoculares que constituyan la defor
midad o perjudiquen la visión. La exoftalinia. Las
afecciones intraorbitarias, cuerpos extraños, tumores
diversos, que produzcan alteraciones de cualquier or
den. La osteitis y esteoperiostitis de las paredes or
bitales o de un reborde, cualquiera que sea su natu
raleza.
104. Epífora crónica, sostenida por la desviación u
obstrucción de los puntos lagrimales o por oblitera
ción o estrechez de las vías lacrimales comprobadas
por cateterismo.
105. Dacriocistitis crónica.
106. Parálisis de uno o varios músculos del ojo,
acompariada.s o no de diplopias.
107. Anisometropia de cualquier grado, cuando
perturbe la visión binocular y, en tádo caso, cuando
la diferencia entre los dos ojos supere a dos dioptrías.
108. Nistagmus.
Grupo VIII. Defectos físicos y enfermedades del
aparato de la. audición.
109. Pérdida completa de cualquiera de los pabe
llones de la oreja.
110. Osteitis de los huesos de cualquier oído, com
probado por observación directa.
111. Pólipos y excrecencias voluminosas en cual
quier oído, que imposibiliten o dificulten la audición.
112. Agudeza auditiva normal en ambos oídos, ve
rificada por la prueba audiométrica. Normalidad a la
prueba de reacción a estímulos auditivos, medida con
el cronoscopio.
113. Flujos otorreicos mucosos o purulentos de
cualquier oído.
114. Lesiones mastoideas, comprobadas radioló
gicamente.
115. Afecciones del laberinto, agudas, crónicas,
acompañadas de trastornos del equilibrio (vértigo, et
cétera).
Grupo IX. Defectos físicos y enfermedades del apa
rato genitourinario.
1
116. Anomalías o deformidades de los órganos de
la generación, que originen notable alteración en la
disposición o funcionamiento de dicho aparato. Se
comprenderán en este número : la falta o pérdida to
tal o parcial del pene. El hermafroditismo o confusión
sexual de los órganos de la generación. El enucoidis
mb bien caracterizado por sus síntomas somáticos y
psíquicos, consecutivos a falta o atrofia testicular. El
epispadias, hipospadias y pleurospapias. Pérdida de
los'testículos, consecutiva a herida o mutilaciones de
estos órganos.
117. Ectopia permanente de ambos testículos : de
tención permanente de un testículo en el conducto in
guinal o su ectopia en la región perincal.
118. •Fístudas urinarias vesicocutáneas.
119. Afecciones crónicas del riñón y pelvis renal.
120. Hidrocele y varieocele bien manifiestos, aun
que no sean voluminosos.
121. Uretritis blenorrágica, chancro blando. En
fermedad de Nicolás Fabré.
122. Cistitis crónicas de cualquier causa, infeccio
sas, tumorales o calculosa.
123. Litiasis renal, uretral y vesical.
124. Tumores del aparato genitourinario.
125. Orquitis y opidimitis crónicas de cualquier
naturaleza.
Grupo X. Enfermedades de la sangre y de los ór
ganos hematopoyéticos.
126. -Anemia perniciosa, anemia aplástica y cual
quier otra de evolución crónica, policitemia, leucosis,
tumores del tejido mieloide y linfoide, linfogranulo
matosis maligna y benigna, linfomas y diatesis hemo
rrágicas.
APENDICE
La Junta Médica de Reconocimiento estará forma
da por cinco Médicos ; de ellos, uno de la Escuela
Naval Militar ; otro, Especialista en Medicina Inter
na ; otro, en Cirugía ; otro, en Oftalmología, y otro,
en Otorrinolaringología.
Todos los opositores serán sometidos a examen ra
dioscópico o radiográfico de los pulmones. También
se harán los análisis clínicos necesarios para dictami
nar más exactamente sobre la aptitud o inaptitud de
los opositores.
Los alumnos que durante su permanencia en la Es
cuela presenten alguno de los defectos físicos o en
fermedades enumeradas en el Cuadro de Exenciones,
previo informe Médico de la Escuela Nával, pasarán
a ser reconocidos (con la historia clínica correspon
diente) por la junta Facultativa del Hospital de Ma
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rina. Si del informe producido por dicha Junta se
dedujera ineptitud física del Alumno para continuar
la carrera, éste será dado de baja. Se exceptúan de
esta regla las causas incluidas en el artículo 2.0
Este cuadro será aplicado al Cuerpo General, Infan
tería de -Marina y Máquinas, y será igualmente apli
cable al Cuerpo de Intendencia, con la excepción de
lo referente a la corrección de defectos refractivos, to
lerándose en este Cuerpo hasta tres dioptrías en cual
quier defecto de refracción, a condición de que con ella
se obtengan, por lo menos, una visión normal en un
ojo y la de 2/3 en el otro.
Curso de aptitud en la Escuela Central de Educación
Física.
Orden Ministerial núm. 4.520/63 (D).—Como
resultado del curso efectuado en la Escuela Central
de Educación Física, han obtenido el correspondiente
certificado de "aptitud" los Oficiales que se rela
cionan a continuación :
Teniente de Infantería de Marina D. Julio Yáñez
Golf.
Teniente de Intervención D. Daniel Salvadores
Pumaririo.
Teniente de Intervención D. Jesús Guillermo Mar
tínez de Dios.
Estos Oficiales, de acuerdo con la Orden Minis
terial número 3.111/63, de fecha 16 de mayo de 1963
(D. O. núm. 114), tendrán la consideración de Es
pecialistas en Educación Física a partir de 1 de ju
lio del corriente año, quedando comprendidos en la
norma 11 del artículo 8.0 del Reglamento Orgánico
de Educación Física y Deportes, de 28 de julio de
1955 (D. O. núm. 168).





Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Curso de Instructores en la Escuela Central
de Educación Física.
Orden Ministerial núm. 4.521/63 (D). Como
resultado del curso efectuado en la Escuela Central
de Educación Física, han obtenido el título de Ins
tructores de Educación Física los Suboficiales
Cabos primeros siguientes:
Sargentos de Infantería de Marina.
Don Pedro Quintía García.
Don Dionisio Serrano de la Cruz.
Cabos primeros de Infantería de Marina.





o,sé A. Murillo Naranjo.
Estos Suboficiales, de acuerdo con la Orden Mi
nisterial número 2.312, de fecha 16 de mayo de 1963
(I). O. núm. 114), se reconocerán como Instructores
de Educación Física, con antigüedad de 1 de julio
de 1963, y quedarán comprendidos en los derechos
y sujetos a los deberes y obligaciones que determi
na el vigente Reglamento Orgánico de Educación
Física y Deportes.








Orden Ministerial núm. 4.522/63 (D).—A pro
puesta de la jefatura de Instrucción, y en virtud de
lo dispuesto en la norma 35 de las provisionales
para Especialistas de la Armada, aprobadas por Or
den Ministerial número 3.265/59 (D. O. núm. 252),
se promueve a la clase de Cabos segundos Espe
cialistas, con antigüedad de 20 de junio de 1963, a
los Cabos segundos-Alumnos que a continuación se
relacionan, por el orden de censuras obtenidas.


























jacobo José Lago Iglesias.
José Juan Vázquez Vila.
José Devesa Piulestán.
NIETO
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Lucio Bustinza Ojeda.
Ignacio García de las Heras.



































Orden Ministerial núm. 4.523/63. Como resul
tado de la convocatoria anunciada por la Orden Mi
nisterial número 3.389/63 (D. O. núm. 171), se ad
mite para efectuar los exámenes de ascenso a la
clase inmediata al personal que a continuación de
esta Orden se relaciona, con expresión de sus ac
tuales destinos, cuyos exámenes se llevarán a efecto
en el Departamento Marítimo de El Ferrol del Cau
dillo, dando comienzo el día 25 del próximo mes
de noviembre.
'El personal de la jurisdicción Central deberá ser
pasaportado para la capital del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo, al objeto de que
se encuentre en la misma en la fecha prevista para
la iniciación de los exámenes.
Madrid, 24 de octubre de 1963.
Excmos. Sres. ...




Cabo segundo Mecánico Juan López Romero.
Cabo segundo de Maniobra Celso Ejea Filguei
ras.
Cabo segundo Radiotelegrafista Adolfo Vilaririo
López.
'Cabo segundo Escribiente Juan Ares Lamas.
Cabo segundo Mecánico Avelino López Romero.
Cabo segundo Mecánico Alfredo Ferreiro Do
barro.
Cabo segundo Mecánico Ramón T. Carracedo
Verez.
Cabo segundo de Infantería de Marina Agustín
Hermida Rego.
Cabo segundo Fogonero José Rodeiro Allegue.
Cabo segundo Fogonero jesús Prieto Martínez.
Cabo segundo Fogonero Isidro Mourente Freire.
Cabo segundo Fogonero José A. Abeal Paz.
Cabo segundo Fogonero José Souto Riobó.
Personal de la jurisdicción Central.
Cabo segundo Electricista Antonio Figueroa
Veiga.
Cabo segundo Electricista Martín Conde Ramiro.
Cabo segundo Mecánico Fulgencio García Mateo.
Cabo segundo Fogonero Andrés Arcos Sánchez.
Tropa.
Ayudantes Especialistas de Infantería de Marina.
Orden Ministerial núm. 4.524/63 (D).—A pro
puesta de la jefatura de Instrucción, y con arreglo
a lo establecido en la norma 25 de las provisionales
para Especialistas de Infantería de Marina, apro
badas por la Orden Ministerial número 69 de 1960
(D. a núm. 5), causan baja en la Armada como
Ayudantes Especialistas, debiendo continuar como
Soldados de primera hasta completar el tiempo de
servicio militar obligatorio, los siguientes :
Carlos Vázquez Pol.
José A. Ramos Martín.
Bartolomé Martínez Sáez.




Convocatoria para ingreso en la Sección Naval
de la Milicia Universitaria.
Orden Ministerial núm. 4.525/63.—Artículo 1.°
Se convocan 135 plazas para ingreso en la Sección
Naval de la Milicia Universitaria, distribuidas corno
sigue :
Para el Cuerpo Gerieral • • • • • • • • • 45
Para el Cuerpo de Ingenieros Navales ... 25
Para el Cuerpo de Ingenieros de Armas Nava
Para el Cuerpo de Infantería de Marina
Para el Cuerpo de Máquinas ...
Para el Cuerpo de Intendencia ...
Para el Cuerpo ide Sanidad ...

















Total ... ••• ... 135
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En el caso de no cubrirse el total de plazas que sehan expresado, las vacantes se aumentarán al nú
mero de las que convoque la Milicia de la ReservaNaval, y viceversa.
Artículo 2.° Podrán concurrir los Alumnos delas Escuelas Técnicas de Grado Superior, Facultades Universitarias, Escuelas Técnicas de Grado Medio y Centras de Enseñanza que luego se mencio
nan, que aspiren a ingresar en las Escalas de Com
plemento de los Cuerpos que se indican :
CUERPOS PATENTADOS
CUERPO GENERAL
Especialidad de Electricidad.—Escuelas Técnicas
Superiores de Ingenieros Industriales e Instituto
Católico de Artes e Industrias.
CUERPO GENERAL
Especialidad de Artillería y Armas Submarinas.,
'Secciones de Físicas y Químicas de las Facultades de
Ciencias; Escuelas Técnicas Superiores de Ingenie
ros de Caminos, Canales y Puertos, Minas y Arquitectura.
CUERPO GENERAL
Especialidad de Radiotelegrafía.—Escuela Técni
ca Superior de Ingenieros de Telecomunicación.
CUERPO DE INGENIEROS NAVALES
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales.
CIFUERPO DE INGENIEROS DE ARMAS
NAVALES
Secciones de Matemáticas, Físicas y Químicas de
las Facultades de Ciencias; Escuelas Técnicas Supe
riores de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos ;
Industriales, Minas, Arquitectura e Instituto Cató
lico de Artes e Industrias.
CUERPO DE INFANTERIA DE MARINA
•
Escuelas Técnicas "-Superiores de Ingeilieros de
Caminos, Canales y Puertos; Industriales, Minas
y Telecomunicación. .
Escuelas Técnicas Superiores de Arquitectura y
Escuelas de Comercio (Grado Profesional).
Facultades de Derecho, Medicina, Farmacia, Cien
cias Políticas, Económicas y Comerciales y Secciones
de Matemáticas, Físicas y Químicas de las Faculta
des de Ciencias.
Instituto Católico de Artes e Industrias y Escuela
Técnica de Muanas.
CUERPO DE MAQUINAS
Escuelas Técnicas Superiores de Ingenieros Na
vales e Industriales.
CUERPO DE INTENDENCIA
Facultades de Derecho y Ciencias . Políticas, Eco
nómicas y Comerciales ; Escuela Técnica de Adua




Las plazas asignadas al Cuerpo de Infantería deMarina se adjudicarán una vez cubiertas las corres
pondientes' a los otros Cuerpos y Especialidades.
CUERPO DE. SUBOFICIALES
Especialidad de Artillería.—Escuelas Técnicas de
Grado Medio de Peritos Industriales (Especialidades
de Mecánicos y. Químicos) y de Aparejadores de
Obras.
Especialidad de Mecánica.—Escuelas Técnicas de
Grado Medio de Peritos Industriales (Especialidad
de Mecánicos).
Especialidad de Torpedos.—Escuela Técnica de
Grado Medio de Peritos de Obras Públicas.
Especialidad de Electricidad. --- Escuela Técnica
de Grado Medio de Peritos Industriales (Especialidad de Electricistas).
Artículo 3.0 Los solicitantes deberán ser españoles y cumplir, como mínimo, los. diecisiete arios de
edad antes 'de 1 de junio de 1964.
Para solicitar el ingresb en la- Sección Naval de'la Milicia Universitaria será condición indispensa
ble para la generalidad de las carreras "(excluidas las
que se cursan en las Escuelas Técnicas .de Grado
Superior) estar matriculado, precisamente, del curso
académico antepenúltimo de las mismas, teniendo
aprobadas, sin excepción, todas las asignaturas co
rrespondientes a los cursos precedentes al mencio
nado.
Se exceptúa de lo anterior a los Alumnos de las
Escuelas Técnicas de Grado Superior ya ingresados
en las mismas, por haber aprobado los grupos de
ingreso (Plan antiguo) o los cursos selectivo y de
iniciación (Plan moderno), los que, de acuerdo con lo
dispuestd en la Orden Ministerial de 6 de noviembre
de 1944 (D. O. núm. 264), podrán solicitar tomar par
te en esta convocatoria, siempre que se hallen ma
triculados del'curso académico antepenúltimo o cual
quiera de sus precedentes.
A los estudiantes de Profesorado Mercantil que
soliciten las plazas que se les convoca para los Cuer
pos de Infantería de Marina e Intendencia, se les podrá admitir la solicitud matriculados de curso poste
riores al establecidlo (primero de Profesorado), siacreditan legalmente que cuando cumplieron los die
cisiete arios de edad habían aprobado va el citado
curso; pero será obligatorio concurran a la primera
convocatoria en que puedan participar cumplidos los
diecisite años, no admitiéndoSe instancias de los que,
por esperar a posteriores convocatorias, se hallen
con excesivo adelanto de estudios.
Los candidatos a plazas del Cuerpo de Suboficiales, estudiantes de Escuelas Técnicas de Grado Me
dio, deberán expresar en sus instancias si cursan la
carrera por él Plan de estudios en vigor al publicarse
la Ley 'de 20 de julio de 1957 (B. O. del Estado nú
mero 187), o si la cursan por el nuevo Plan estable
cido por dicha Ley ; en cualquiera de los casos ha
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rán constar la Especialidad que elegirán posterior
mente ,entre las de Mecánica, Química y Electrici
dad, uniendo compromiso escrito en que así conste.
Para el cómupto del curso antepenúltimo de los
estudiantes de Escuelas Técnicas de Grado Medio
que sigan él Plan establecido por la Ley antes men
cionada, se considerará como cuarto ario de la ca
rrera el dedicado a efectuar "y aprobar el trabajo de
conjunto que dicha Ley establece eri su artículo -15
como condición precisa para la obtención del Título
de-Aparejador de Obras o Perito.
A los estudiantes de Escuelas Técnicas de Grado
Medio que sigan su carrera según el nuevo Plan es
tablecido por la citada Ley o por el vigente en la
fecha de su promulgación, se les podrá admitir la
solicitud Matriculados de cursos posteriores al esta
blecido para cada caso (segundo ario de carrera, en
el nuevo Plan, o primero (le Especialidad en el Plan
antiguo), si acreditan legalmente que cuando cum
plieron los .diecisiete arios. de edad habían aprobado
ya el citado curso; pero será obligatorio concurran
a la primera convocatoria en que puedan participar
'cumplidos los diecisiete arios, no admitiéndose ins
tancias de los que, por esperar a posteriores con)11, vocatorias, se hallen con excesivo adelanto de es
) tudios.>
Los estudiantes de todas las carreras menciona
das en el artículo segundo que tengan opción a soli
citar dos o más Cuerpos o Especialidades .de éstos,
'deberán expresar en sus instancias, a título informa
tivo, el orden de preferencia. Los que hallándose eñ
el caso anterior sólo indiquen un Cuerpo o Espe
cialidad, se entenderá que renuncian al ingreso en
el otro al que por su carrera tuvieran opción.
Artículo 4.0 Las instancias de los solicitantes,
dirigidas al Inspector Central de la Sección Naval
de la Milicia Universitaria, deberán ser presentadas
—antes de las veinticuatro horas del día 10 de di
cie'mbre próximo— en la Inspección Local en cuya
demarcación esté enclavado el Centro de Enseñanza
donde cursen sus estudios, que es la siguiente, de
acuerdo con lo dispuesto én s la Orden. Ministerial de
5 de marzo- de 1945 (D. O. núm. 7) y Orden Mi
nisterial de 14 de noviembre de 1951 (D. O. núme
ro 260):
Inspección I,ocal de la Sección Naval de la Mili
cia Universitaria en Barcelona.—Sita en la Coman
dancia Militar de Marina de dicha capital, plaza
Puerta de la Paz, sin número.—El trozo del litoral
que comprende los Distritos Marítimos de Garru
cha y .Aguilas y las provincias de Murcia, Alicante,
Valencia, Castellón, Tarragona, Barcelona, Gerona,
Lérida, Huesca, Zaragoz'a, Teruel, Albacete e Islas
-
Inspección Local de la Sección .Naval de la Mili
cia Universitaria en Bilbao.—Sita en la Comandan
cia Militar de Marina de dicha capital, calle de Ibá
ñez de Bilbao, 2.—Provincias de Oviedo, Santander,
Vizcaya, Guipúzcoa, Alava y Navarra.
Inspección Local de la Sección Naval de la Mili
cia Universitaria en Cádiz.—Sita en la calle Ahuma
da,' 8, bajo, de dicha capital.—Provincias de Alme
ría (salvo el trozo: del litoral que comprende los Dis
tritos Marítimos de Garrucha y Aguilas), Cádiz,
Córdoba, Fernando Poo, Granada, Huelva, Jaén,
Málaga, Río Muni y Sevilla.
Inspección Local de la Sección Naval de la Mili
cia Universitaria en Santa Cruz de Tenerife.—Sita
en la calle de San José, 1, de dicha capital.—Provin
cias de Ifni, Las Palmas, Sahara y Tenerife.
Inspección Local de la Sección Naval de la Mili
cia Universitaria en Madrid. — Sita en la calle de
Juan de Mena, 3, tercero derecha, de esta capital.
Provincias de Madrid, Guadalajara, Cuenca, Tole
do, Ciudad Real, Badajoz, Cáceres, Salamanca, Avi
la, Segovia, Soria, Burgos, Logroño, Palencia, Va
lla(lolid, Zamora y León.
Inspección Local de la Sección Naval de la Mi
licia Universitaria en La Coruña.—Sita en la Co
mandancia Militar de Marina de dicha capital Ave
nida de la Marina, sin número.—Provincias de La
Coruña, Pontevedra, Orense y Lugo. -
Artículo 5.°—Dichas instancias serán acompaña
das' de los documentos siguientes :
a) Cédula de Inscripción Marítima.
b) Certificado del acta de nacimiento, legalizado
si fuera expedido en Colegio Notarial distinto de
aquel en que se halle enclavada-la Inspección Local.
e) Cuatro fotografías, de 54 por 40 milímetros,
del busto, firmadas al respaldo.
eh) :Certificado de antecedentes familiares y del
candidato, expedido por el Gobernador Civil de la
provincia en que residan.
d) .Certificado de soltería, expedido por el juz
gado Municipal correspondiente.
e) 'Certificado del Registro Central de Penados
v Rebeldes, del Ministerio de justicia, ,corniprensivo
de los datos que consten en el propio Registro res
pecto del solicitarité.
f) Certificado de todos los estudios que posea,
-con expresión de las fechas de los exámenes y cali
ficaciones obtenidas en cada asignatura de la carrera
por la que solicita el ingreso..
g) Declaración jurada de no hallarse encuadra
do en las Milicias de los Ejércitos de Tierra o Aire,
ni tenerlo solicitado; asimismo, declaración jurada
de no encontrarse en servicio activo en la Armada
ni en los Ejércitos de Tierra o Aire.
'h) Certificado _de buena conducta, expedido porla Alcaldía o .Comandancia del Puesto de la Guardia
Civil de la localidad en que tengan su residencia ha
bitual.
i) Declaración jurada de no haber sido expul
sado de ningún Establecimiento Oficial de Enseñan
za, ni de ningún Cuerpo del Estado, por fallo de
Tribunal de Honor, ni hallarse procesado ni decla
radp en rebeldía.
j) Certificado médico oficial de no padecer en
fermedad contagiosa ni inutilidad física manifiesta.
k) Los menores de edad, no emancipados, autori
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zación del padre o de la madre, si aquél hubiera fallecido o se encontrase en ignorado paradero, o del
tutor, si así procediere.
1) Certificado de los idiomas que posea.
11) Los hijos de militares de cualquiera de los
tres Ejércitos, sean huérfanos o no, acreditarán di
cha circunstancia acompañando copia certificada del
último nombramiento expedido a favor del padre,
o de la Orden Ministerial que se lo concedía.
Los hijos de personal civil acompañarán docu
mento expresivo de la profesión, cargo o' actividades
a que se dedique el padre.
Los que hayan tenido parientes hasta segundo
grado de consanguinidad muertos o heridos en cam
paña, o que hayan tomado parte en alguna, así como
aquellos que hayan dado lugar a concesión de pen
siones, lo acreditarán documentalmente, haciendo
constar la Orden Ministerial de Concesión. -
m) Aquellos a quienes se les haya concedido de
recho a plaza de gracia para las Escuelas de 11.
Armada, lo harán constar, expresando la Orden Mi
nisterial de concesión.
n) Los que estén ligados con entidades o per
sonas dedicadas a profesiones relacionadas con la
cupo les corresponda por los cuadros que a con
fi) Certificado acreditativo, en su caso, de ser
beneficiario de familia numerosa, especificando la
categoría.
o) Compromiso escrito de concurrir en mayo
próxima a los exámenes extraordinarios que con
vocan todos los Centros de Enseñanza dependientes
del Ministerio de Educación Nacional, a favor de
los estudiantes que acrediten estar encuadradas en la
Milicia Universitaria.
Los que en las declaraciones juradas a que se re
fieren los incisos g) e i) incurriesen en falsedad
perderán todos los derechos que hayan podido ad
quirir, incluso su plaza en la Milicia, si aquélla se
descubriese después de haber ingresado, sin perjuicio
de exigírseles además las responsabilidades que pro
cedan.
Los candidatos, al solicitar el certificado de ante
cedentes familiares a que se refiere el apartado. ch)
de este artículo, deberán hacer constar en la Oficina
del Gobierno Civil correspondiente que dicho docu
menta lo solicitan para unirlo a petición de ingreso
en la Sección Naval de la Milicia Universitaria ; en
caso de que dicho documento no sea entregado per
sonalmente al solicitante, éste indicará que deberá
ser remitido á la Inspección Local que corresponda.
según la distribución territorial que establece el ar
tículo 4» de esta Orden.
Artículo 6.° Las Inspecciones Locales admitirán
provisionalmente y remitirán a la Inspección Cen
tral las instancias correspondientes al personal que
seleccionen como más conveniente para el servicio,
según el número de plazas convocadas, y que por
cupo les corresponda por los cuadros que a cont
tinuación se insertan, aumentadas en un 20 por 100,
de cuyo total la Inspección Central propondrá la ad
misión provisional, dentro del cupo total fijado en
el artículo primera, de los que considere reúnen me
jores condiciones, cuya relación, con el carácter de




Cuerpo General Esp. Elec
tricidad ... 5
Cuerpo G. Esp. de Armas
Submarinas... ... 4
Cuerpo Gral. Esp. de Arti
llería... 5
Cuerpo Gral. Esp. Radio.
/Cuerpo Ing. Navales. ...
Cuerpo Ingenieros Armas
Navales... ... 1
Cuerpo Infantería de Ma
rina ... 6
Cuerpo de Máquinas... ... 2
Cuerpo de Intendencia ... 1
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CUERPO DE SUBOFICIALES'
Barcelona
Especialidad Artillería.. ... 2
Especialidad Mecánica... ... 2
Especialidad Torpedos... ...
















Total ... • • • ••• • •• ••• •••
El exceso• o defecto de candidatos en cualquiera
de los Cuerpos y Especialidades que antes se consig
nan será compensado entre sí en la selección a efec
tuar por la Inspección Central.
Artículo 7.° Los candidatos admitidos provisio
nalmente que acrediten, con la debida anticipación
a la fecha del 10 del mes de junio próximo, haberse
examinado de las asignaturas del año escolar que
corresponda, aceptándose sólo la no presentación a
examen en una de ellas, serán pasaportados para el
Centro de Instrucción correspondiente.
Artículo 8.° A los no admitidos y a los elimi-•
nados en la selección a que se refiere el artículo 6.0
podrá devolvérseles la documentación, si es que lo
solicitan, quedando, en cualquier caso, sin compro
miso alguno con la Milicia.
Artículo 9.0 Los admitidos serán reconocidos a
su ingreso en el Centro de Instrucción por el Tri
bunal Departamental de Reconocimientos, que les
aplicará lo dispuesto para dichos reconocimientos en
la Orden Ministerial de 27 de marzo de 1954
(D. O. núm. 74).
Las Inspecciones Locales recomendarán a los can
didatos que, previamente a su solicitud, se aseso
ren con Médico competente de si reúnen las condi
ciones de aptitud física exigidas, especialmente en
lo que se refiere al órgano de la visión y funciones
respiratoria v cardiovascular, a fin de evitarse inú
tiles desplazamientos, si después fuesen declarados
no aptos''.
Artículo 10. Los candidatos que obtengan plaza
con arregla a esta convocatoria seguirán el plan de
formación naval militar actualmente en vigor o el
que por conveniencias del servicio pueda establecerse
por disposición ministerial de rango conveniente.









Orden Ministerial núm. 4.526/63 (D). Por
existir vacante en la Plantilla de la Escuela de Apli
cación, se nombra Instructor de dicho Centro, a par
20
isommumgaw
tir del día 25 de septiembre último, al Capitán de
Infantería de Marina D. Enrique Caballos Vélez
Bracho.




Orden Ministerial núm. 4.527/63 (D). Por
existir vacante en la plantilla del C. I. B., se nom
bra Instructor de dicho Centro, a partir del día 16
de julio último, al Capitán de Infantería de Marina
D. Antonio Gorordo Alvarez.





Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Licencia poi- enfermo.
Orden Ministerial núm. 4.528/63 (D).—A ins
tancia del interesado, y visto lo informado por la
Junta Superior de Sanidad de la Armada y lo pro
puesto por la Inspección General de Infantería de
Marina, se conceden dos meses de licencia por en
fermo, para Palma de Mallorca, al Brigada de In
fantería de Marina D. Antonio Rodríguez Trufero.
Esta licencia surtirá efectos a partir del día 1 de
noviembre de 1963.







Orden Ministerial núm. 4.529/63 (D).—Se dis
pone que los Músicos de tercera Clase de la Arma
da que a continuación se relacionan cesen en sus
actuales destinos y pasen a ocupar los que se 'ex
presan :
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José Puerto Mira.—De la Flota, a la Escuela
Naval Ifilitar.--Forzoso.
Francisco Guillán Pose.—De la Escuela Naval
:Nlilitar, a la Flota.—Voluntario.—Este destino se
encuentra comprendido en el punto 3.° de la Orden
Ministerial número 2.242/59 (D. O. núm. 171).




Orden Ministerial núm. 4.530/63 (D).—Se dis
pone que los Músicos de tercera clase de la Armada
que a continuación se relacionan cesen en sus actua
les destinos y pasen a ocupar los que se expresan :
Rafael Morant Pérez. — Del buque-escuela Juan
Sebastián de Elcano, al Tercio del Sur.—Volunta
rio.—Este destino se encuentra comprendido en el
punto 3.° de la Orden Ministerial número 2.242/59
(D. O. núm. 171).
Juan Hernández Martínez.—Del Tercio del Noir
.
te, al buque-escuela Juan Sebastián de Elcano.—For
zoso.




Orden Ministerial núm. 4.531/63 (D). 9e dis
pone que los Músicos de tercera clase de la Armada
que a continuación se relacionan cesen en sus actua
les destinos y pasen a ocupar los que se expresan :
Sebastián Zaragoza Hernández.—Del buque-escue
la Juan Sebastián de Elcano, al Tercio de Baleares.
Voluntario.—Este destino se encuentra comprendido
en el punto 3.° de la Orden Ministerial núm. 2.242/59.
(D. O. núm. 171).
Félix Monente Goldaraz.—Del Tercio de Balea
res, al buque-escuela Juan Sebastián de Elcano.—For
ZOSO.




Orden Ministerial núm. 4.532/63 (D).—Se dis
pone que los Músicos de tercera clase de la Armada
que a continuación se relacionan cesen en sus actuales
destinos y pasen a ocupar los que se expresan :
Antonio Cano Cereceda.—Del buque-escuela Juan
Sebastián de Elcano, al Tercio del Sur.—Forzoso.
.j osé Canet Ferrándiz.—Del Tercio del Sur, al bu
que-escuela Juan Sebastián de Elcano.—Voluntario.
Este destino se encuentra comprendido en el punto 3.°
de la Orden Ministerial número 2.242/59 (I). 0. nú
mero 171).





Orden Ministerial núm. 4.533/63 (D).—Se dis
pone que los Músicos de tercera clase de la Armada
que a continuación se relacionan cesen en sus actuales
destinos y pasen a ocupar los que se expresan :
Francisco Fernández Villafranca.—De la Flota, al
Tercio de Levante.—Forzoso.
Salvador Azcona Arrondo,—Del Tercio de Levan
te, a la Flota.—Voluntario.--Este destino se encuen
tra comprendido en el punto 3•° de la Orden Minis
terial número 2.242/59 (D. O. núm. 171).




Orden Ministerial núm. 4.534/63 (D).—Se dis
pone que el Músico de tercera clase de la Armada Fé
lix Feijoo Trabazo cese en el Tercio de Levante y
pase destinado, con carácter forzoso, a la Flota.




Orden Ministerial núm. 4.535/63 (D).—Se dis
pone que los Músicos de tercera clase de la Armada
que a continuación se relacionan cesen en sus actuales
destinos y pasen a ocupar los que se expresan:
José Rivera Paz.—Del buque-escuela Juan Sebas
tián de Elcano, a la Escuela Naval Militar.— For
zoso.
José Verdugo Cárdenas.—Del Tercio de Baleares,
al buque-escuela Juan Sebastián de Elcano.—Forzoso.
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